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られた知見として , 発汗変動を認め , かつミダゾラム予測脳内濃度が
0.041μg/ml 以下の場合に前向性健忘阻害が起こる可能性が高いことが明らか
となった. 本大学院歯学研究科高度口腔臨床科学コース専攻, 早川華穂に対す
る最終試験は 2020 年 2 月 7 日小長谷光教授, 坂下英明教授, 長谷川彰彦教授, 
村本和世教授により主論文の内容に関して, 種々の事項について口頭試問を実
施し合格と判定した. また早川華穂の語学試験は大学院入学時の語学筆記試験
の結果をもって合格とした. よって申請者, 早川華穂は博士（歯学）の学位を
授与されるに値するものと判定した. 
 
